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益 . 123456 5789:9;8 / 条款来平衡国与国之间的经贸关系甚至政治关系，成为一个颇具吸引力的工
具，也受到国际社会越来越大的关注。
在乌拉圭回合谈判期间，韩国、新加坡等反倾销调查的主要目标国，建议在新的反倾销规则
中加入公共利益条款!，可是最终的 <=> 的《反倾销协议》（以下简称 -+-）仍然没有明确的“公
共利益标准”，但它鼓励成员方在发现倾销和损害的时候采取自由裁量征税的方式，且尽量采取
“轻税规则”。"而 -+- 第 !? &# 条#则为 <=> 成员方主管机构实施反倾销措施过程考虑工业用户






































































































































































































定多数票（& ’(&)*+*,- .&/01*23）通过才能采取反倾销措施，即在 $4 个理事国当中分配的 56 票中至
少要 74 票赞成才能通过。 换言之，至少三个国家反对就可能阻止实施最终反倾销措施。在
$""8 年 $7 月的理事会会议上，上述投票制改为简单多数通过即可，这意味着只要理事会中 $4
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#主管机关应向被调查产品的工业用户，或在该产品通常为零售的情况下，向具有代表性的消费者组织提供机会，使其能够提
供与关于倾销、损害和因果关系的调查有关的信息。
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产品，实施反倾销措施可能严重限制消费者的产品选择范围而申诉产业无法弥补，消费者就会被剥夺从技术多样性和技术发
展中得到好处的机会。由此，欧委会综合考虑消费者利益及进口商 = 贸易商利益，最终决定不采取反倾销措施。
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求，在反倾销措施在特定案件中是否合适，应当考虑出口国的发展阶段，但该考虑不应当在确定措施是否合适的裁定中成为决
定性因素。
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